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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instriwtores.
Orden Ministerial núm. 3.847/66 (D).—Se nom
bra Instructor del C. A. L. A. S. del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán deCorbeta D. Leonardo Icaza Apellániz, a partir deldía 29 de julio del corriente año y en relevo del
Jefe de dicho empleo D. Juan Feal Rey, actualmente
destinado en dicho Centro.
Madrid, 29 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.848/66.—A propues
ta del Director del Instituto y Observatorio de Ma
rina, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 23 a 28 del Reglamento de dicho Centro, apro
bado por Orden Ministerial de 21 de diciembre de
1945 (D. O. núm. 1 de 1946), y previa conformidad
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Profesor
Tefe de la Sección de Efemérides del Instituto y
Observatorio de Marina al Capitán de Intendencia
de la Armada D. Manuel García de Polavieja y
Gordón.
El citado Oficial, por haber terminado sus estu
dios en la Escuela de Estudios Superiores, cesará
como Alumno de ella, quedando sin ocupar número
en el Escalafón de su Cuerpo y en las condiciones
dispuestas en el mencionado Reglamento.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Destino y autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.849/66 (D):---A pro
puesta del Vicario General Castrense, cesa en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
el Capellán Mayor D. Ignacio López Rodríguez y
pasa asignado a la Jefatura del Servicio Eclesiástico
para desempeñar los diferentes cometidos que pue
dan conferírsele, y se le autoriza para cursar estu
dios de Derecho Canónico en la Facultad Canónica
de la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid,
durante un año, prorrogable por otro, en las condi
ciones establecidas por la Orden Ministerial de 9 de
julio de 1949 (D. a núm. 156).
LIX
Mientras dure esta autorización percibirá, ade
más de los haberes que le correspondan, la indemni
zación escolar señalada en el artículo 8 de la Orden
Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39) paralos Jefes de su empleo.
Cesará en el destino actual con el tiempo nece
sario para encontrarse en esta capital el día 1 de
octubre próximo,• en que comenzarán los citados es
tudios.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.850/66 (D). —Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Condestable del Cuerpo de Suboficiales, de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresdo empleo al Sar
gento primero D. -Manuel Taladriz Dios, con anti
güedad de 18 de agosto de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Bartolomé Martínez Pacheco.
Madrid, 26 de agosto dé 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 34851/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo al Subteniente D. Rafael Montero López,
con antigüedad de 14 de agosto de 1966 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. José Conde Garriga.
No ascienden los que le preceden por no reunir
condiciones para ello.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.852/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Radiotelegrafista del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
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actúo primero D. Florencio Remiro Sanz, con anti
güedad de 14 de agosto de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Sebastián Santamaría Viñas.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.853/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Es
cribiente del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. José A. Toro Moflino, con antigüedad
de 17 de agosto de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente,- quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Francisco
Domínguez García.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.854/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Sanitario del Cuerpo - de Suboficiales, tercera del
turno de amortización; de conformidad con la infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y
lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresada empleo al Sargento primero don
Rodrigo C. Andrada Pacheco, , con antigüedad a to
dos los efectos de 1 de julio- de 1966, quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Antonio Conesa Pérez.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.855/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Vigía Ma
yor de segunda de Semáforos del Cuerpo de Subofi
ciales, de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo al Subteniente D. Antonio Polo Casas, con
antigüedad de 27 de agosto de 1966 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Manuel González Martínez.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
-
NIETO
Vigías de Semáforos.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.856/66 (D).—Decla
rados "aptos" por Orden Ministerial número 3.712 .
de 1966 (D), de 18 de agosto de'1966 (D. O. núme
ro 191), el personal que se relaciona se le nombra
Sargentos Vigías de- Semáforos del Cuerpo de Sub
oficiales, con antigüedad a todos los efectos de 10 de
abril de 1966, quedando escalafonados por el orden
que se expresa y a continuación del de su nuevo
empleo D. Francisco Cárceles Soto :
Sargento Radio D. Miguel Navarro Mira.
Sargento klinista D. José Cases Martínez.
Sargento Radio D. José Moreno González.
Sargento Radio D. Rafael Claros Antúnez.
Sargento Contramaestre D. Taurino Hidalgo Alija.
Sargento Radio D. José Antón Domenech.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos.. Sres. ...
NIETO
Confirmación de destino.
Orden Ministerial .núm. 3.857/66 (D). Se con
firma en su actual destino de la fragata rápida In
trépido al Sargento Electricista D. Angel Juste Pé
rez, promovido a dicho empleo en virtud de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), de
biendo, desembarcar de dicho buque en cuanto esté
cubierta la plantilla de Cabos Especialistas Electri
cistas.
Madrid, 27 de agosto' de 1966.
Excmos.
El
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.858/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departa
mento Marítimo de Cartagena las plazas de la Maes
tranza que se indican a continuación :
Una de Capataz segundo (Delineante).—Ramo de
Máquinas.
Una de Operario de primera (Albañil)—Ramo de
Máquinas.
Una de Operario de primera (Armero).—Ramo de
Artillería.
Dos clie Operario de primera (Calderero de Hie
rro).—Ramo de Máquinas. •
Una de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor).—Parque de Automovilismo número 4.
Una de Operario de primera (Talabartero).
Ramo de Artillería.
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Ramo de Máquinas.
Una de Operario de segunda (Ajustador-Arme
ro).—Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Hojalatero).--Ramo
de Artillería.
Cuatro de Operario de segunda (Carpintero de
Blanco).—Ramo de Ingenieros.
Podrán tornar parte en el mismo :
Para la plaza de Capataz segundo.—Los Opera
rios de primera de la Maestranza q.ue cuenten, por
lo menos, con cinco arios de antigüedad en el em
pleo, pertenezcan a la Jurisdicción del Departamen
to Marítimo de Cartagena, acrediten buena conduc
ta y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo fin
serán reconocidos facultativamente.
Para las plazas, de Operarios de primera.—Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos arios de antigüedad en su categoría y perte
nezcan a la citada Jurisdicción, siendo mérito pre
ferente la conducta observada y conceptuación mere-,
cida.
Para las plazas de Operarios de segunda.—El per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que
posea los conocimientos de los oficios que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la mencionada Ju
risdicción, cuente con dos años de antigüedad en sus
respetcivas categorías, posea la aptitud física nece
saria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con- el personal anterior podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser es
pañol, tener cumplidos los dieciocho arios, como. mí
nimo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante
el ario de ingreso, carecer de antecedentes penales,
observar buena conducta y reunir la aptitud física
necesaria, debiendo acreditar su situación con res
pecto al servicio militar: no pudiendo solicitar ser
admitidos quienes se hallen en situación activa o de
servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Mari
na donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidós, teniendo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias de
su partida 'de nacimiento, sin cuyos documentos no
podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberá formu
lar declaración jurada en la que haga constar el
Ayuntamiento por el que ha sido alistado o Caja
de Reclutas a que pertenece.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicaCión de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza ya citada las eleva
rá al Servicio de Personal por conductto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que hade juzgar este examen-concurso.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.859/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas de
la Primera Sección de la Maestranza de la Armada
que a continuación se expresan -
Una de Operario de primera (Electricista).----Para
la J. E. E. R.
Una de Operario de segunda (Bobinador). Para
la I. E. E. R.
Una de Operario de segunda (Montador Radio).—
Para la J. E. E. R.
Dos de Operario de segunda (Calderero de Hie
rro).—Para el Ramo de Ingenieros.
Cuatro de Operario de segunda (Carpintero de
Blanco).—Para el Ramo de Ingenieros.
Dos de Operario de segunda (Carpintero de Ribe
ra).—Para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Plomero). Para la
Escuela Naval
Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la citada Jurisdicción, siendo mérito preferen
te la conducta observada y conceptuación merecida.
Para las de Operarios de' segunda.—El personal
de la Tercera Sección de la Maestranza que posea
los conocimientos de los oficios que se trata de cu
brir, se encuentre destinado en la mencionada ju
risdicción, cuente con dos arios de antigüedad en 'sus
respectivas categorías, posea la aptitud física nece
saria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anteriormente re
señado podrá tomar parte en él el de la citada Ter
cera Sección, sin condiciones, y el civil que reúna
la de ser español, tener cumplidos los dieciocho arios,
como mínimo, y no exceder de los cuarenta y cinco
durante el ario de ingreso, carecer de antecedentes pe
nales, observar buena conducta y reunir la aptitud
física necesaria, debiendo acreditar su situación con
respecto al servicio militar, no pudiendo solicitar ser
admitido quienes se hallen en situación activa o de
servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na al formular sus solicitudes de ingreso deberán ha
cer constar la Comandancia o Ayudantía de Marina
donde desean ser inscriptos, en el caso de ser admi
tidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir la
Cartilla Militar, dos fotografías tamaño carnet y dos
partidas de nacimiento, sin cuyos documentos no po
drán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas deberá formular
declaración jurada, en la que se haga constar el
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Ayuntamiento por el que ha sido alistado o Caja de
Reclutas a que pertenece. Las instancias de los soli
citantes deberán ser escritas de, puño y letra de
los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días contados a partir de la fecha de publicación de
esta, Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Deiitro de los diez días. siguientes
la jefa
tura Superior de la ,Maestranza ya citada las eleva
ra al Servicio de Personal por el conducto reglamen
tarjo, .en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este _examen-concurso.
'1a.drid, 25 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.860/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cádiz las plazas siguientes :
Una de Capataz- segundo (Montador de Motores).
Grupo de Apoyo de Infantería de Marina.
Una de Operario de primera (Ajustador).—Grupo
de Apoyo de Infantería de Marina.
Una de Operario de primera (Electricista).—Grupo
de Apoyo de Infantería de Marina.
Dos de Operario de primera (Chapista). Gru
po de Apoyo de Infantería de Marina.
Una de Operario de primera (Soldador Eléctrico).
Grupo de Apoyo de Infantería de Marina.
Una de Operario de primera (Tornero).—Grupo de
Apoyo de Infantería de Marina.
Una de Operario de primera (Carpintero). Escue
la de Suboficiales (C. I. F. I.).
Una de Operario de primera (Pintor al Duco).—
Parque de Automovilismo número 3.
-Una de Operario de segunda (Ajustador).—Parque
de Automovilismo número 3.
Dos de Operario-de segunda (Maquinista de Im
prenta).—Capitanía General.
Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Capataz segundo.—Los Operarios
de primera de la Maestranza que cuenten por lo me
nos con cinco años de antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la Jurisdicción del Departamento Marí
timo de Cádiz, acrediten buena conducta y reúnan
la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán recono
cidos facultativamente.
Para las plazas de Operario de primera.—Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos arios de antigüedad en su categoría y per
tenezcan a la citada jurisdicción,. siendo méritos pre
ferente la conducta observada y conceptuación mere
cida.
Para las de Operario de segunda.—El personal de
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada
que posea conocimientos de los oficios que se trata
de cubrir, se encuentre destinado en la mencionada
Jurisdicción, cuente con dos arios de antigüedad en
"+"
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sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser es
pañol, tener cumplidos los dieciocho arios, como
mí
nimo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante
el año de ingreso, carecer de antecedentes penales,
observar buena conducta y reunir la aptitud física
necesaria,' debiendo acreditar su sittiación con respec
to al servicio militar, no pudiendo solicitar ser admi
tido quienes se hallen en situación activa o de ser
vicio en filas.
Los concursantes que no sean incriptos de Marina
al formular sus solicitudes de ingreso deberán hacer
constar la Comandancia o Ayudantía de Marina don
de desean ser inscriptos, en el caso de ser admiti
dos, teniendo en cuenta que habrían de remitir la
Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias dé su
partida de nacimiento, sin cuyos documentos no po
drán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas deberá for
mular declaración jurada en la que haga constar el
Ayuntamiento por el que ha sido alistado o Caja de
Reclutas a que pertenece.
Las instancias de los • solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Deoartátnento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las qtfe se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.861/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.696,
de fecha 18 de junio de 1966 (D. O. núm. 143), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza en el Departamento Maxí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fija
da por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar los que deban
ocupar las plazas convocadas.
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5. Se aprueba la propuesta del Tribunal formu
lada por la citada Superior Autoridad, el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan B. La
zaga Topete.
Vocal.—Comandante de Ingenieros Navales D. Se
rafín Pérez y Pérez Alejandro.
Vocales Secretarios.
Perito de la Maestranza D. Ramón Ordóñez Font
seré, para las plazas de Bobinador, Electricista, Es
pecialista en Giroscópicas y Montador Radio.
Maestro primero de la Maestranza D. Francisco
Acosta Rodríguez, para las de Ajustador, Caldere
ro, Montador, Ajustador, Remachador, Soldadura
Autógena, Lampista y Machacador.
Maestro primero dé la Maestranza D. José García
Muñoz, para la de Recorrida.
L1X
Maestro primero de la Maestranza D. José Parodi
Cangas, para la de Armero.
Maestro primero de la Maestranza D. Luis Belizón
Aragón, para las de Calafate y Tapicero.
Capataz primero de la Maestranza D. José Villa
pando Piñero, para la de Albañil.
6. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio' de
1949 (D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y se
parado, proponiendo al que deba ocupar las plazas
concursadas, y sefán remitidas al Servicio de Perso
nal por el conducto reglamentario.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 2.696, DE 18 DE JUNIO DE 1966 W. O. NUM. 143), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Operario de segunda' ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda
Operario de segunda
Operario de segunda
Operario de segunda
Operario de segunda
Operario de segunda
Operario de segunda
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
••••
Operario de segunda ...
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
O. M.
O. M.
O. M.
O. M.
Paisano ••• ••• ••• ••.
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• • •
•• • • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • •
Manuel Román Galea,
Antonio López Gallego ...
Tomás Otero Marín ...
Antonio Rodríguez Marín ...
Cristóbal Anelo Román
Francisco Rodríguez Cordones
• • • •
• • •
•
e
•
• • •
• • •
• • •
José Marqueses Peci ••• ••• •••
Juan Bernal Serrano ... ••• •••
José Ramírez Rosales ... •••
Juan Ciruela González ...
José Rodríguez Castillo ...
José Hevia Ruiz ...
Rafael Bozo Benítez ...
Diego Mota Sánchez ...
Antonio López Gallego ...
Francisco Boy Cumplido ...
Manuel Román Galea
Manuel Sánchez Garrido ...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
Francisco Rodríguez Cordones
Eugenio Collantes Cereceda
"Pablo Rojas Benítez ...
Francisco Medina Pérez
• • •
•
•
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •• • •
• • • • • • • • • • • •
Enrique Rosano Rodríguez ...
Juan Díaz Canto (1)
• • •
• • •
• •
Taller Mixto ...
Taller Mixto ...
• • • • • •
• •
•
• • • • • • •
Ramo de Ingenieros
Ramo de Ingenieros ...
J.E•ER. ••• ••• ••• ••• •••
Taller Mixto ...
Ramo de Electricidad ...
J.E.E.R.
J.E_E.R.
Taller Mixto ...
Taller Mixto ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • h
Ramo de Electricidad ...
Ramo de Armamentos ...
Ramo de Armamentos ...
Taller Mixto
Taller Mixto
Taller Mixto
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Ramo de Máquinas
Taller Mixto
Ramo de Artillería
Taller Mixto • • • • • • • • •
Ramo de Artillería
Ramo de Artillería
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
Dulce Nombre de María,
núm. 4. San Fernando.
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Op. La (Ajustador). Ramo
de Ingenieros.
Op. 1.a (Ajustador). Ramo
de Ingenieros.
Op. 1.a (Albañil). Ramo
de Ingenieros.
Op. 1.a (Albañil). Ramo
de Ingenieros.
Op. 1.a (Bobinador). Ramo
de Electricidad.
Op. 1.a (Calderero de Co
bre). Ramo de Ingenieros.
Op. 1.a (Electricista). I.D.O.
Op. 1.a (Electricista). I.D.O..
Op. 1.a (Especialista en Gi
roscópicas). Ramo de
Electricidad.
Op. 1.a (Montador-Ajusta
dor). Ramo Ingenieros.
Op. 1.a (Montador-Ajusta
-dor). Ramo Ingenieros.
Op. 1.a (Montador Radio).
Ramo de Electricidad.
Op. 1.a (Recorrida). Ramo
de Armaxnentos.
Op. 1.a (Recorrida). Ramo
de Armamentos.
Op. 1.a (Remachador). Ra
mo de Ingenieros.
Op. 1.a (Remachador). Ra
mo de Ingenieros.
Op. 1.a (Soldador Autóge
na): Ramo de Ingenieros,
Op. 1.a (Soldador Autóge
.na). Ramo de Ingenieros.
Op. 1.a (Soldador Autóge
na). Ramo de Ingenieros.
Op. 2.a (Armero). Tercio
del Sur.
Op. 2.a (Armero). Tercio
del Sur.
Op. 2.a (Armero). Polígo
no "González Hontoria".
Op. 2.a (Armero). Tercio
del Sur.
Op. 2.a (Armero). Tercio
del Sur.
LIX
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Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Número 199.
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Paisano ... ••• • •• •• • k. • • .
Paisano ... .•• • •• : • •••
• •Contratado O. M
•• P•
••
.
•••
Pa'isano ... ••• •• ••• •••
Contratado 0. M.
Paisano ... ••• •••
Paisano
Paisano ...
•••
• •••. ••• ••• •••
••• •••
Contratado- O. M.
Contratado O. M.
Paisano ...
Paisano ... ••• ••• •••
Paisano ...
Contratado O. M•
Contratado O. M.
Paisano ... ••• ••• •••
Contratado O. M.
Contratad-o O. M.
Paisano ... ••• •••
Paisano ... ••• ••• •••
Paisano •• •
Paisano ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• •••
Paisano ... ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •
•••
••• •••
••• • •
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •
• ,••• • •
Manuel Torrente Rioja (1) ...
Antonio Falcón Montes (1) ...
Rafael Hernández García ...
José A. Zaro Fonticheli (1) ...
Manuel Otero Fernández ...
Fernando Barral Cerezo (1) ...
José Gómez Prián (1) ...
Juan Sánchez López (1) ...
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
Joaquín Belizón- Ma.rdhante .
••• •••
••• •••
•
••• •••
Pablo Rojas Benítez ...
Jesús Rioja Bartolomé (1) ...
Antonio Vidal Callealta (1) ...
Manuel Fernández Valero (1) ...
Manuel Medina Pérez ...
Manuel Sierra Escandón
Andrés Macías Guerrero (1) .
Rafael Hernández García ...
Cayetano Quecuty Bejarano ...
Gaspar Rodríguez Pacheco (1) ...
Manuel Busto Muñoz (1) ••••
Pedro Amores Coto (1) ...
Antonio Leal Jurado (1) ...
Cristóbal Clavaín Carrillo (1) ...
Rafael Rosendo Mura (1) ••• •••
••• 11••
••• •••
••• •••
•••
•••
• • •••
••• •••
•
••• •••
••• •••
••• ,•••
••• •••
••• e••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Madariaga, 3 ...
Puente Zuaso, 7
Taller Mixto ...
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
Vigo, 237. Sancti-Petri.
Chiclana •••
Ramo de Máquinas ... •••
Recreo El Molino. Casería
OSSiO ••• ••• •••
Cap. Sevillano, 4
Mazarredo, 12
J.E.E.R.
•••
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
Taller Mixto ...
Juan de Austria, 29 ... •••
General Moscardó, 17
Carraca, 10 ...
Taller Mixto ... ••• ••• •••
Taller Mixto
Bonifaz, 53 ...
Taller Mixto ...
Serv. Económicos Arsenal.
Escaños 10. San Fernando.
General Moscardó, 23 ...
Carmen, 41 ...
Argüelles, 9. Chiclana
Dolores, 16. San Fernando.
Rosario, 37. San Fernando.
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
OBSERVACIONES:
(1) Falta:- toda la documentación.
Orden Ministeriabnúm. 3.862/66 (D).-Corno
continuación a la Orden Ministerial número 2.925,
de fecha 30 de junio de 1966 (D. O. núm. 153), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Electricista) de
la Maestranza en la, J. E. E. R: del Departamento
Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho pei2sonal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, corno mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
Plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta del Tribunal formu
lada por la citada Superior' Autoridad, el cual que
dará constituido de la siguiente forma :
•
Op. 2.a (Armero).
Op. 2.a (Armero).
Op. 2.a (Calafate).Ramo•deIngenieros.
Op. 2.a (Calafate). Ramo
de Ingenieros.
Op. 2.a (Calderero de Hie
rro).
Op. 2.a (Calderero
rro).
Op. 2.a (Calderero
rro).
Op. 2.a (Calderero
rro).
Op. 2.a (Lampista o
picero).
Op. 2.a (Lampista).
Op. 2.a (Lampista).
Op. 2.a (Lampista).
Op. 2.a (Lampista).
Op. 2.a (Machacador).
Op. .2.a (Machacador).
Op. 2.a (Machacador).
Op. 2.a (Tapicero).
Op. 2.a (Tapicero).
Op. 2.a (Tapicero).
Op. 2.a (Tapicero).
Op. 2.a (Tapicero).
Op. 2.a (Tapicero).
Op. 2.a (Tapicero).
Op. 2.a (Tapicero).
de Hie
de Hie
de Hie
Ta
Presidente.-Capitán de Fragata D. Isidoro Gon
zález-Adalid Rodríguez.
Vocal.-Capitán de Corbeta D. Fernando García
Moretón.
Vocal-Secretario.-Perito de la Maestranza don
Juan Fernández Martínez.
6. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la
fecha del examen.
7. Una vez terniinado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes y propondrá
al que deba ocupar dicha plaza, remitiéndose a este
Servicio por conducto reglamentario.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO -POR LA OR_DEN MINISTERIAL NUMERO 2.925, DE 30 DE JUNIO DE 1966 (D. O. NUM. 153), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO IIARITIMO DECARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
de segunda
de segunda
de segunda
de segunda
de segunda
de segunda
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
José Pifiar Arroyo ... • • • • • •
José Salmerón García- ... .
• • • • • •
• • • •
• •
•
Antonio Cafiavate Bernal ... ••• •••
José García Ballester
Pedro Méndez Navarro ...
José Martínez Soto ... • • • • • • • • • • • •
J.E.E.R. • • • • • • • • • • • •
Ramo de Ingenieros
J.E.E.R.
J.E.E.R.
J.E.E.R.
J.E.E.R.
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• ••• ••• •fr•
Operario 1.a (Electricista).J.E.E.R.
Operario 1•a (Electricista)j.E.E.R.
Operario 1.a (Electricista)J.E.E.R.
Operario 1.a (Electricista).j.E.E.R.
Operario 1.a (Electricista).J.E.E.R. t..
Operario 1.a (Electricista).
j.E.E.R..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CON.SEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 .del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las fácultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de 'que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo, 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de agosto de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE $E CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Joaquín Rodiles Almazán : 3.606,22 pesetas mensua
les, a percibir por l'a' Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de julio de
1960.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(d, e, f, g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en sir señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
•
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ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de -un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
'la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin de
diciembre de 1961. Desde 1 de enero de 1%2, esta
pensión se eleva a 3.633,73 pesetas mensuales por
aplicación de la Ley número 142 de 1961 y Orden
dé la Presidencia del Gobierno de 7 de septiembre
de 1964 (B. O. del Estado núm. 218) y la percibi
rá hasta iin-de marzo de 1964; desde 1 de abril de
1964 a fin de diciembre de 1964, percibirá la canti
dad también mensual de 4.542,16 pesetas por incre
mento .del 25 por 100; desde 1 de enero de 1965
a fin de diciembre de 1965, percibirá 5.450,59 pe
setas mensuales, por aumento del 50 por 100; y
desde f de enero de 1966, percibirá 6.359,02 pese
tas 'mensuales por aumento del 75 por 100, Ley
número 1 de 1964. •
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 15.0 pesetas por la pensión de la ¡Cruz a
la Constancia en el' Servicio hasta fin de diciem
bre de 1961 ; desde 1 de-enero de 1962 esta pensión
se eleva a 33-3,3.3 pesetas mensuales.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador d
Capitán.
(g) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de_ percepción de
este señalamiento -de rectificación.
Madrid, 16 de agosto de 1966.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 195, pág. 850.)
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